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SEGUl':DA PARTE
ZONAS DE LAS DIFERENTES REDES. POBLACIONES Y CO!\iSUMOS
I) RED DEL ACUEDUCTO
a) Zonas y cooicciones.
La red del Acueducto comprende toda la zona que queda 31 Norte del rio Ma­
pocho y Ia zona aI Sur, encerrada por el rfo Mapocho, Plaza Baquedano, Linea del
Ferroearril a Puente Alto, Zanj6n de la Aguada, San Ignacio, Dieciocho y Amuna­
tegui.
Estas zonas de Ia ciudad tienen las siguientes poblaciones que se indican en los
cuadros.
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EI conSU1110 de agua se ha calculado sobre la base de una dotacicn media de
300 1/p/h/Ji3, para 13 zona al Sur del Mapocho v de 250 1 /h-dia para 11::1 del ::\"orte.
Con estes valores rcsulr.an los sigulenrcs gastos:
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El valor que se ha tornado eOlTIO dotacion corresponde a los valorcs reales que se
ticncn en la actuaiidad en la ciuclad, y representan una c.ifra bastanre holgada para
nuestras costumbres y habitos htgienicos. Por 10 demas, seria la ciudad de mayor
dotacion en el pais.
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2) Rl::O DE LOS ESTAl'QLES'
191
a) Zona.\' poblaci6n.
Abarcara toda 1a poblacion existentc entre el rio Mapocho per el Norte: Amuna­
tegui, Dieciocho y San Ignacio por el Oriente, Zanion de la Aguadapor el Sur y los
Iimites de la ciudad POl' el Poruentc. con la comuna de Maipu.
Las poblaciones que tiene son las sfgufentes.
POBLACIO!'-JC:S RED DE LOS ESTAi\;QUES
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b) Consurnos de agua
E! consume de agua se ha calculado sobre 1a base de una dotacion de 250 Its/h/dla,
resultando los stgufentcs gastos.
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3) RED DE VITACLiRA
a) Zona y poblaciones.
Esta red encierra la zona comprendida per los siguientes 11lnites' al �'orte 1'10
Mapccho. al Oriente A.v. Pedro de Valdivia, Almagro y Villaseca: AI SLIT Av Iran-a­
zaval y al Poniente Ferrocarril de Pirquc a Puente Alto.
Esta area queda formada per los slgu.cntcs distritos y poblaciones.
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b) Consumos de agtlQ.
Sc han calculado, con una dotacfon media de 300 lts/h/dfa, resultando los
sfguienres valores.
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4) RED DEL ORIEN n:
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a) Zona y boblnciones
La zona que abarca se extiende entre la linea de .Av. Pedro de Valdivia, \"'i­
llaseca, Av Ezcqu.el Fernandez y cl Canal de San Carlos y cncicrra los sigulentes
distntos
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b) Consumos de agua.
La dotacicn media adoptada es de 300 It/h/dia dctallandose en seguida los gastos
Poblo.ci6n ! Doiocion
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5) RED DEL SU'
a) Zona y pobiaciones.
La zona y poblacioncs que debe servir esta red se extiende desde el Zanjon de
la Aguada, Ferrocaml de Pirquc a Puente Alto y Av. lrarrazaval por el Norte, hasta
el Camino del Departamento por el Sur Per el Oriente queda limitada per 13 /\V
Ezequiel Fernandez y su continuacion. al Poniente con los dcshndcs de 1a ciudad.
Comprende los siguientes distritos.
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b) Consumos de Agua.
A esta redse Ie ha dado una dotacion de 250 lts/h/dia, resultando las siguientes
demandas.
Ano Pobiacion II Dotadon Gasto media Gosto dia I Casto, maximoHab. llh/dia l/seg. max. l/seg, l;seg._______ . . � . .. �_i� _
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6) RED DE LA PLA:-.JTA. ELEVADORA
a) Zonas y poblac tones.
Esta red alimentara a toda 1a poblacion que se extiende al Oriente del canal
San Carlos ")' comprende el distnto N. 0 4 de Providencia hoy Comuna Las Condes.
que tendra los siguientes habitantes probables
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b) Consumos de afl.la.
Con una dotacion media de 300 Its/h/dfa se neccsitan los siguientes gastos.
__�A�iiO _��1_ p1�:'6n � _5;;'��� _� _:a"::��'diO_ ::::I/�:�_I_:,,�� ,:�6Ximo
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7) RESUMEN
EI conjunto de todas estas redes necesita los siguientes gastos del cuadro a
continuacion, indicando el gasto del die maximo, la capacidad de las fuentes surti­
doras, y el gasto maximo las capacidades que deben dar las matrices.
RESUMEN DE TODAS LAS REDES
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TERCERA PARTE
TRAZADO DE LAS NUEVAS CANER lAS
RED DEL ACUEDUCTO
1) ALTMENTACI(lN DE LA RED
La red de cstas zonas sera alirnentada cn dos puntas bien caracteristicos que son
e1 Edfculo de Plaza Baqucdano y la csq. de Recoleta con Santos Dumont.
EI primero de ellos cs un punto casi obligado, pues de ci patten las cafierfas de
mayor diarnetro de la actualidad, y distribuye las aguas a toda la poblaci6n de la
ciudad a1 Ponicnte de 1a Av. Vicuna Mackcnna. Es Jogico empalmar a dicho lugar
ya que evita colocaciones largas y costosas de nuevas carierias y cs el punta l11BS alto
de la red del Acucducto �' aprovecha en 1a mejor fo.ma la red existente,
EI segundo empalme se ha estudiado y su colocacion se ha dectdido, en vista de
la necesidad de que el barrio Ultra Mapocho tenga una alimentaci6n directa, a fin de
poder dar, can facilidades. servicios al �orte y poder alimentar la Comuna de Renca.
Adernas sc ha dcjado con est a eleccion la posibihdad de poder alimental' sin gran
costo a lin estanquc en el Cerro Blanco, que sera necesario efectuar en un plaza no
Jejanc,
Estos mismos puntas alimenta el proyecto de don Luis Lagarr.guc,
2) ELECCI()N DE LOS RECORRIOOS DE LAS ADlJCCIONES
Para alimentar estes puntas se aprovecharan las aguas del acueducto de I...aguna
Negra.
Para lograr este objeto Sf'; han comparado las siguicntes soluciones.
a) Toma en Cousino esq. Tobalaba, can cafieria de concreto armado que se
colocara al lado Oriente del Canal San Carlos hasta llcgar <3.1 Mapocho: dos cafierias
de fierro de 1100 mm. de diametro por Costanera hasta Plaza Baquedano, Alimenta­
cion del Barrio Ultra Mapocho, por medic de cafier-ia de concreto de 1.35 m. de dia­
metro y atravesando el Cerro San Cristobal en tunel j: desarroliandose pOI' el lado
:-.Jorte hasta Santos Dumont, donde baja una cafieria de fierro de 1000 :nITI. de dia­
metro; $ 16.504,475.00.
b) Toma en Cousino, caficrfa de concreto armado de L5D rnt. de diarnetro, en
lado Oriente Canal San Carlos y por Av EI Bosque hasta eI Mapoeho, atravesar el
Mapccho, scguir por fundo Lo Contador y faldeos del Cerro San Cristobal. Frente
a la bajada del camino del cerro con los Carabineros, se divide en dos rarnas: una
que sigue por el faldeo del cerro basta enfrentar can calle La Fabrica, de donde bajan
dos carierfas de fierro de 1000- min. de diarnetro que se colocaran en las cailes. La
Fabrtca, Constitucion, Bellavista, Pic Nono, puente en Mapocho y Edfculo Plaza
Baquedano. La otra rarna atraviesa en tunel el cerro, se desarrolla en los faldeos del
Xorte hasta Santos Dumont, bajando en ella una cafieria de 1,000 mm. de fierro fun­
cido, hasta Reeoleta; $ 14.500,000.00.
2
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c) EI proyecto de don Luis Lagarrigue, de realizacion inrnediata, vale 17 rnilloncs
de pesos y soluciona s610 las necesidades actuales de la poblactcn a! Poniente de Vi­
cuna Mackenna.
d) La union directs de Cousifio a Edlculo Plaza Baquedano no se tome en cuen­
ta, por su excesivo costa.
e) Acueducto de concreto hasta estanque frente a ia entrada del tunel
de des
viacion del canal del Carmen de 1.50 mt de diamctro con 3,800 mt. Desde Estanouc
a reten de Carabineros, canerfa de concreto de 1,70 111t. de diarnetro, 588 mt., que sc
bifurca en dos de 1.55 rnt. de diametro.
Una rama atraviesa el cerro por tunel de 540 mt. y se desarrolla por ladera I\ior-.
te del Cerro San Cristobal basta Santos Dumont y baja en cafieria de fierro fundi­
do de j ,000 mm. a Recoleta.
La otra rama sigue per el camino basta 1100 mt de su bifurcacion en cafieria
de concreto de 1.35 rnt. de diametro y se divide en 2 cafierias de 1,000 mt. de fierro
fundido que llegan hast a Plaza Baquedano can 1,482 J11t. per Av. Santa Marla.
Presupuesto sin estanqucs : $ 15.389,972.00.
f) La solucion adoptada tiene un valor de $ 13.897,841.50 sin eI estanque.
Todas estas soluciones sc consideraron al proycctar en 18 forma que se ha he­
cho. Los valores de los distintos trabajos son muy semcjanres entre 51, perc se abona
a ia solucion que se proyccta, que fuera de ser Ia mas economics presenta
la facilidad
del estanque en Lo Contador, suprlmc cl canal del Carmen que es
un pcligro para la
ciudad, asegurando la carieria que va en el y, nccesita la menor- cantidad de cafieria
de fierro fundido, usandose en cambio materiales nacionales. Por ultimo, queda a
favor de la Empresa una fuerza disponible de 300 caballos.
3) TRAZADO DEL PROYECT()
Este proyecto partira del acueducto de la Laguna Negra, en Cousino esquina
de Tobalaba, toma las aguas directamente de Ia caida Circular, que existe en esc pun­
to y las lleva par una cafieria de concreto armado de
1 50 mt. de diametro interior,
que ira colocada par ellado Oriente del canal
San Carlos, hasta el puente de Av. EI
Bosque. Dcsde este punto, Ia cafieria, se colocara en la vereda Oriente
de la Av. EI
Bosque hasta la Av. Apoquindo, donde torna el centro de la Avenida per los
bande­
jones hasta Ilegar al rio Mapocho
En el rio Mapocho entrega a una camara circular y se une a la caneria de 1,000
mm. que viene de Vitacura.
De esta camera sigue la cafieria hacia el rio Y 10 atravicsa bajc su lccho prctc­
gida por una obra especial, continua por los potreros del fundo La Contador hast
a
entrcgar al estanque que queda en ellos.
EI desarrollo de la caner fa, desde Cousino hasta el estanquc es de 3,348 mt.
Desde este estanque, de 79,000 n13 de capacidad se alimentara la red. Can estc
objeto, parte una carieria de concreto annada de 1.70 mt. de diarr-etro. que
ira co­
locada paralelamente al Canal del Carmen por su lado Poniente y Sur, hasta
enfren­
t.ar al reten de Carabineros. En este punta sube al camino y se desarrolla
entre este
y el canal hasta [rente la Cantera Pcniente
Lo Contador, donde torna el cauce del
canal.
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Esta cafieria lIega hasta frente a la entrada del Jardin Zoologico, donde per me­
dio de un distribuidor entrega ados cafierias de Fierro fundido de 1,000 mm. de dia­
metro que bajan del cerro hasta Plaza Baquedano, y a una de concreto annada de
1.35 mt. de diarnetro, que seguira por el canal.
E1 recorrido de la carierfa de 1.70 Int. de diarnetro es de 3,178 mt
Las canerias de 1,000 mrn. bajan del cerro a la calle La Fabrica y continuan por
Constltucion, Bellavista, Pic Nona y pasa bajo e1 Mapccho a entrcgar en e! Edfculo
de Plaza Baqucdano a Ja red. El largo de estas cafierias es de 1,656 111t.
La cafieria de concreto armada de 1.35 mt, de diametro que se colccara en el
canal, llcga hast a enfrentar con la calle Santos Dumont. con un largo de 1,001 mt.
La cafieria de concreto ernrega a una de fierro fundido de 1,000 mm. de diarnetro,
par una pieza especial y esta baja del cerro pOI la calle Santos Dumont hasta empal­
mar en Recoleta con la red Y. tiene una longitud de 730 mt.
Con el objeto de dejar libre el canal del Carmen para la colocaci6n de la cafieria,
se desvia su curso mas a monos. {rente al sifon del Mapocho y, por media de un tu­
nel de 566 mt. sc pasa cl cerro San Cristobal ernpalmando de nuevo con su trazado
par una caida de 12 111t.
En lado l\"orte del cerro, se ha proyectado un canalito para entregar las aguas
de los regantes de esa zona.
EI estanquc en Lo Contador es de 79,000 m', de capacidad y sera semienterra­
do, can dos cornpartimientcs
Los muros de contorno son de albafiiler-la y el muro divisorio de concreto arrnado
y la cubierta cs de bovedilla de aristas de concreto armado
La realizacion de estas abras mejora en la actualidad no s610 su futura red,
sino tambien la Red de los Estanques y la Red de Vitccura
La red de los Estanc;ucs queda en mejores condiciones de alimentacion porque a
las matrices gru(:sas que pa-ten de Plaza Baquedano, se alivianan de todo ei COnSU1110
del barrio lvortc del Mapocho.
La Red de Vitacura, por la reduccion de su zona, aumerita sus condiciones de es­
currimiento y presion.
RED DEL SUR
Se ha dado prefcrenc.a al estudio de esta. por SCI' la que menos SC rnejora con las
obras de la Red del Acucducto, y par la rcalizacion de! Estudio Nacional que queda
en su zona.
Para cstudiar su alirnerrtacion, 3e ha considerado el aprovisionarniento de las
nuevas poblacicncs que efectuara 18 Caja del Segurc Obrero, en Lo Valdivieso, La
Leguu y Ocbauavia.
TR:\ZADO DE SUS ALIMENTACIO:-.JES
La zona que comprcnde csra red quedara alimentada por dos aducciones. Una
caneria de 800 mm. de fierro fundido que parte de un estanque de 40,0001n3 de capac i­
dad, colocado vecino al actual acueducto de la Laguna Negra. Esta cane ria correra
oor la Av. de Las Acacias y su prolongaci6n, cl camino a Puente Alto, San Joaquin
hasta e1 camino de Ochagavfa.
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La otra alimentacion se hara porIu actual caricr la del Depurtamcnro. que para
las neccsidades futures debera SET cambiado per una de 800 mm. de chametro. colo­
candose un cstanquc de 20,000 Ill' antes cle su union 8.1 acueducto
Caraclerislicas de las /l.ducciol1es
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CUARTA P,\RTE
AL!vIENTO DE I AS CAI)TACIONES Y PROYECTOS EN ESTUDIO
;-':l;E\'AS C.\PT:\clO:---.i[S
En cl afio 1929, cl Senor Luis Lagamgue prcscnt(; un proyecto de captacicn de
las Aguas del Estero de! Arreyan y. posteriormente en 1935, al presentar In segundo
parte del proyecto general de mcjor amicnto clc los scrvicios, nprovecho parte del an­
uguo trazado y 10 n-odtfico. de modo que sus Uf,l.Ias son dmgidas hecla el Sur y sc
unen a las de la Quebrada de Ramon.
De 18 contlucncia de los Acucductos de! Arrayan y de Rae-on, se denvarfan las
tuberfas destmadas a alimentar In Red del Oriente v. :;L:S sobrarues lleguran al Acue­
ducto de 13 Laguna Negra .
. A.. este proyecro. sc It esta estudiando en la actualidad, uri crnbalse que peimite
regulanzar las aguas del Estero del Arrayan, de cuyo resultado depcnde su rcaiizacion.
Por otro lado. los estudios cjecutados de las napas subterruneas de Vnacura
permit en tencr lielagadoras csperanzas de mayores caucalcs, par 10 cual, 5C ha pro­
yectado una gelcr la de captucion que sea capaz de rcc ibir tcdos lcs excesos, que hoy
dia los actuales drones no sen capaces de captar.
PROYECTOS EN ESTUD!O
Se cncuentran en estudio las alimentaciones futures de las rcdes de los Estan­
ques y Oriente.
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Se estudia la rcgularizecicn de la Laguna de Lo Encariado. que por medic de l
rranque de 15 mts. pueda alrnacenar 8.000,000 n'}� que regularizarian y aseguraris
la dotacion maxima del actual Acucducto.
Cornpletados estes proyectos, se proseguira con los estudios nccesarios pa.
cambia:' las matrices de las redes por caficrias capaces de servir las futures necesid
des; ubicacion de nuevos cstanqucs, con una capacidad de 300,000 m' que, unidc
a los cxtstenres y proyecrados, uscguran 2 dias de COnSUtllO; nuevas captacior»
que permitan aumentar 13 dotacion a 9,2 111;, )'8 sea, estudiando nuevas boyes 0 apn
vechando las actuales, con la construccion de un Acueducto de mayor capacida.
QU]0;TA PARTE
PRESUPUESTOS Y F]i\iA'\;CJA.:'v!JE'-:TO DE LAS OBRAS
I) PLA:-.i DE TRABAJO
La eiecucion del programa total de las obras de rnejoramiento se debera hac
en un perfodo de 20 afios, dividiendose su construccion en tres etapas:
a) Obrus de inrnediata consu-uccion y que dchcn quedar terminadas 10 In.
pronto posible, que comprendc los proyectos definitivos ya terminados.
b) Obras de Ja segunda etapa, que debe rim quedar terrninadas en eJ perioc
1940-1945 Y que abarcan los proyectos en <studio,
c) Obras poster iores que seran hechas entre 1945 y 1960, cuyos cstudios definu
vos deberan ser hechos.
2) PRESUPUESTOS
Los presupuestos de las obras proyectadas, que corresponden a las de urgenc
irnpostergable son:
a) Cancria de concreto armado de 1.35 a 1.70 l11tS. de diamctro
desde Tobalaba esq. Cousino hasta enfrcntar a Santos Du-
1110nt. . . . . . . . . . . s
b) Carierias ffdo. de 1,000 mm. de diametro para empalrnar en Pla-
za Baquedano y en Reccler.a esq. Santos DUI110nt
c) Variante del Canal del Carrnen..
d) Estanque Lo Contador de 79,000 m- ,
e) .Estanque Camino EI Departamento de 20,000 m' ,
!) Cafierias y Estanque en Avda. Las Acacias, que alimenten la
Red Sur.:
g) Galerfa de captaci6n en Vitacura
8,506)82 (
4730,640 (
934,573.�
5 208,417,1
1477,850.(
5819,235.;
500,000 I
Surna . $ 27 177,499 (
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En ia scgunda etapa, las obras que se ejecutaran tendran los siguicntes presu­
puestos aproximados:
a) Aliment acion de la Red de los Estanques . $
b) Ahmentacion de la Reel del Oriente.
0) Embalse del Encaiiado
d) Captacion del Arrayan
e) Reparaciones en el Acueducto de Laguna Negra, para aurnen­
tar su capacidad.
f) Cambios parciales de matrices en las redes .
9.000,000.00
6000,00000
600,000.00
11.000,000.00
1200,000.00
7.000,000.00
SUHla. $ 34.800,000.00
En 13 ultima etapa, los valorcs de las obras sc pueden cstimar en:
a) Cambia de matrices en redes .
b)
c)
d)
Cambia de cafieria del Departamento
Nuevas estanques de 300,000 mr de capacidac1
s 40000,000.00
9.200,000.00
30.000,000.00
100.000,000.00Nuevas captaciones ..
Suma .. $ 179.200,000.00
3) FI:'>JANC1AMJENTO DE LAS OBRAS
Aunque las entradas ordinarias de la Empresa, por venta de agua, han ido su­
bicndo de afio en afio, no sc ha podido formar un verdadero fondo = reserva, La ex­
tension que han tenido las redes './ el crecimiento del numero de servicios han aumen­
tado los gastos anualcs y, si a esto se agrega, (:'1 encarecimiento de los materiales, C
alza de jornales y sueldos que ha sido necesaric cfectuar, no es de extrafiar que la!
gastos hayan crecido en proporcion mayor que las entradas.
Por otra parte, las tarifas se han mantenido constante desde 1924.
Con el objeto ele poder contar con los fondos necesarios que perrnitan scrvii
nuevas ernprestitos. se estudio un alza de las tarifas de $ 0.2"0 rn: a $ 0.40 m- qui
rendia una mayor entrada de $ 6.000,000 anuaies, can los cuales, se podia hace:
frente a las nuevas obras de urgencia y dejar un margen para fonnar lin fondo J�
reserva que permitiria en el futuro efectuar los mejorarnientos postcriores.
Desgraciadarnente, esta tarifa cneontr6 resistencia en el publico ':/ el Suprerrx
Gobierno lao modifico, quedando las actualcs que son:
Agua Potable de Santiago
TARIFA EN \'IGENCIA
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Tarija A. Excesos s 0.30 fv!3
5-10
13-15
20
25
40
50
75
100
I 4.00 20
I 7. 50 15
.,
is 00 50
I 27.00 gO(,0.00 zon
I
110.00 JOO. . . . . . . I 410.00 .500
I 900.00 000. . . . . . .
I
TARIFA A�TIGUA
Tarija B. Excesos s 0.50 l0,4J
Zona con plan/a elevadora
/\.1fnim���\-- Derccho-;;--
m'n�al_J _ w��m"
6.00 I12.50
25.00 I45.00
I100.00
250.00
II750.00.100.00
,
15
25
50
gO
lOO
500
. SUO
.000
Tarija A. Excesoe ,� 0.20 IVl3
----------1-- ---'-1---'"
Medidor i .Mi.nimUI1 I Derecha a
mm.
I =:
consumir
A13
5-10
13-15
20
25
40
50
71
100
..t.oo
6.00
12.00
24,00
4R.OO
so.eo
160.00
200.00
20
30
60
120
240
400
800
.000
Tarija B. Excesos $ 050 M3.
Zona Planta Eleuadoro
Minimun
mensual
$
Derecho a
consumir
Ml
8.00
12.00
24.00
4H.OO
20
30
60
120
Los servicios de afore y a canon han quedado con la misma tarifa anterior.
En el ana 1936, las cuentas de agua r indieron la sums de $ 8.800,000, que se
descompuso eOlTIO sigue:
Servicios con medldor. bajo minimun ..
Servicios con aforos y canon ..
Servicios con medidor. excesos .
Sectores 26 y 36 ..
\/ALOR VE:\,TA, DE AGL�A
$ 2.089,320.00
387,450.00
5.870,230.00
453,000.00
$ 8.800,000.00
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Las nuevas tarifas produciran UI'3 entrada, que se ha calculado en:
Servicios con med idcr, bajc mlnimun
Servicios con aforos y canon
s 2.631,174.00
)87,450.00
�.515,473.00
226,50000
Servicios con medidor. cxccsos .
Sectores 26 y 36,.
\':\LOR TOT:\L $ 11.760,597.00
La diferencia con la antigua tarifa es de $ 2,960,597.00, suma que se
destinaria
a la contrataclon de emprest.itos
 
 
•
CARACTERISTICAS HIDRAUlICAS, COTAS Y PRESIONES
Kms.IDis/aneta I Diametro I Gasw I ,2 II Iv -- )%I sg.
Parcial I MI. I MJ/sg
0.000..
1.676
).)40
(J.oon
I180
2.281.70....
1.476
2.600..,....,
i I!!i Pirdidas I P(:rdtda : ( PresionI fL I COlO,· Ij' esp I Total i u«.-
-'-I�ou�:�l:��OBA�=�I-"-i----
-
!-'- -I---·--�--.. -l----I-6:::-'i-'-2676 I ISO I 3.18 1.74 0.155 l.l,2 I 4.n 01551' .;.4851 616.715672 I 1.50 I 3.18 1.74 0,155 1.62 I 1.215 0.105. 1.3251 615.390I I .o IFsTANQUE I .... ..... .. .. - . I "I (,15.003178 I 1.70 I 4.24! 1.85 0.176 1.70 5.404 0.176 5.48 609.42
, I
II
.
135 I 1.70 1 1.19 0.10 0,82 {),83 I 0.10 i 0.93 608.49
!
001.7
36.22
o ZOOLOCICCl 1\ PLAZA BAQU£::DANc; 609.42
i..LOO I 605.42
i
6.70 1 602.72 II
I
...... 608,49
1 601. 766.71
o 10 I
"'"I
I
830 1,54 1.65 4 70 J ,90z x 1000 0.14
7,71 6.40IXIIOO 2.54 2.40 0.29 n.51
o BAJADA A RECPLETA
1000 \ 0,25730 I 70 1.20 8.71 6.43 0.30 49.%
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